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■ PORTADA
Barcelona i Madrid centren la nostra portada
mitjançant dues tipografies. Una d'elles,
més moderna, l'altra més clàssica i senyorivola.
L'eterna disputa aplicada al món del periodisme.
■ EDITORIAL
Foto: Sergio Ruiz
Tarragona, seu de la
III Convenció de Periodistes
Després de les Convencions celebrades a Cadis i Valladolid en els darrers anys,
Tarragona acull la tercera edició d'una cita que agruparà un bon grapat de
professionals que entre el 17 i el 19 de maig discutiran sobre els problemes del
periodisme espanyol. De què es parlarà? Com s'ha preparat aquesta trobada? La
resposta és en aquest reportatge.
Autor: Francesc Ràfols
Fotos: Xavi Sulé i Ignasi Rodríguez
16OPINIO
Miguel Ángel Bastenier, des de Madrid, i ManueL Campo Vidal,
des de Barcelona, analitzen el periodisme a banda i banda del pont aeri.
Il·lustracions: Ferran Pous i Jordi Tarragó
18ENTREVISTA
Ramon de España
Articulista, escriptor de novel·les i assaigs, crític de televisió, apassionat
del còmic, del rock i del cinema... Ramon de España té moltes facetes
professionals. En aquesta entrevista analitza l'estat de la professió
amb la claredat i la ironia que caracteritza els seus articles.
Autor: Jordi Rovira
Fotos: Sergio Ruiz
REPORTATGE
Televisions locals, amb el futur en l'aire
Anàlisi sobre el fenomen de les televisions
locals i el moment en què es troben en
l'actualitat, amb grans reptes que marcaran
el seu futur a curt i llarg termini.
Autora: Mar Calpena
Fotos: Ricard Matas
REPORTATGE
Barcelona-Madrid: Diferències capitals?
La polèmica que envolta Barcelona i Madrid
traslladada al periodisme. En què es
diferencia i s'assembla el periodisme en
aquestes dues ciutats?
Autors del text i fotos: Carmes Escales i
Carles Savalls
I PERIODISME AL MON
Contradiccions de la llibertat
d'expressió al Marroc
Des de Rabat, crònica sobre les vicissituds
dels periodistes en aquest país del Magreb.
Autora: Caria Fibla Fotos: Pedró Rojo
PREMIS
El Premi de Periodisme Serrat i Bonastre, el Premi Godó de Fotografia i els
Premis de Periodisme sobre Economia, Innovació i Tecnologia. Aquí teniu
tres de les convocatòries d'aquesta revista. La resta, a dintre.
WEBS
Tot tipus de diaris i publicacions que es poden trobar a la xarxa, tant els
generalistes com els especialitzats. Des del Diari de Barcelona a Enredando
passant per e-noticies.
Àlex Barnet
í LLIBRES
Una selecció de 12 novetats sobre el món del periodisme.
Autora: Magda Sánchez
■ DIA A DIA 52
Resum de les notícies generades
per la professió periodistica al llarg
dels passats mesos de gener i febrer.
Autores: Sara Massó i Carme Tejeiro
Fotos: Ignasi Rodriguez, Miguel Gener,
Marc Arias, Mané Espinosa, Patricio Simon
i Imma Saiz de Baranda.
■ COM ENS VEU... 62 ¡
Toni Batllori, dibuixant de La Vanguardia, <
aporta el gra d'humor a la revista mitjançant «
la seva visió desenfadada del món del ¿
periodisme. <
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